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一
現
代
の
精
神
的
状
況
に
於
け
る
最
大
の
欠
陥
は
、
永
遠
な
る
も
の
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
真
実
に
人
生 
を
生
き
よ
う
と
す
る
場
合
わ
れ
わ
れ
は
此
の
世
を
超
え
た
永
遠
な
る
も
の
と
の
邂
逅
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
限
り' 
わ
れ 
わ
れ
の
生
は
真
実
な
る
も
の
と
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
永
遠
な
る
も
の
と
の
邂
逅
を
持
た
な
け
れ
ば
、
人
は
知
ら
ず
し
て
傲 
慢
と
な
り' 
自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
を
も
脅
か
す
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
近
代
に
於
け
る
著
し
い
人
間
知
性
の
発
達
は' 
人
間
知 
性
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
い
課
題
が
な
い
か
の
如
き
錯
覚
に
人
間
を
陥
れ' 
そ
こ
に
人
間
の
限
り
な
い
傲
慢
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の 
結
果' 
人
間
は
却
っ
て
人
間
知
性
に
依
っ
て' 
自
ら
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
自
己
矛
盾
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
全
世
界
の
人
々
が
お
び
え 
て
い
る
核
爆
発
の
脅
威' 
そ
れ
は
人
間
知
性
が
産
み
だ
し
た
最
も
残
酷
な
脅
威
で
あ
る
。
た
し
か
に
人
間
知
性
が
産
み
出
し
た
科
学
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
幾
多
の
幸
せ
を
招
来
し
た
に
違
い
な
い
。
然
し
科
学
は
そ
れ
だ
け 
で
全
能
な
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
科
学
的
知
識
の
止
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
発
達
が
、
人
間
存
在
を
脅
か
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ 
こ
に
人
間
知
性
の
行
き
づ
ま
り
が
あ
る
。
科
学
を
使
う
も
の
は
人
間
な
の
で
あ
る
か
ら' 
そ
の
人
間
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
反
省
せ
ら
れ 
な
い
な
ら
ば' 
科
学
的
知
識
は
恐
る
べ
き
凶
器
と
変
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
の
あ
り
方
と
し
て' 
永
遠
な
る
も
の
と
の
邂
逅
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
科
学
を
使
う
人
間
は
常
に
永
遠
な
る
も
の
に
頭
を
下
げ
て
、
敬
虔
な
姿
勢
で
そ
れ
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
永
遠
な
る
も
の
に
頭
を
さ
げ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
人
間
の
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
法
に
随
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
科
学
が
正
し
く
行
使
さ
れ 
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し' 
わ
れ
わ
れ
が
得
た
科
学
的
知
識
も
却
っ
て
人
間
存
在
を
脅
か
す
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
歎
異
抄
』
は
こ
う
し
た
人
間
普
遍
の
法
と
し
て
の
あ
り
方
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
『
歎
異
抄
』
の
底
に
流
れ
て
い
る
教
法
は 
永
遠
な
る
も
の
へ
の
邂
逅
を
通
し
て
、
人
間
の
真
実
な
る
あ
り
方
を
教
え
る
も
の
で
葩
る
。
歎
異
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論
直
接
的
に
は 
「
聖
人
の
お
ほ
せ
に
あ
ら
ざ
る
異
義
」
を
歎
い
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
の
異
義
は
広
く
人
間
知
性
の
傲
慢
に
対
す
る
歎
き
で
あ
る 
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
『
歎
異
抄
』
が
常
に
新
し
い
生
命
を
持
ち' 
わ
れ
わ
れ
に
強
く
訴
え
る
意
味
が
あ 
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
『
歎
異
抄
』
の
底
を
流
れ
る
ひ
と
つ
の
課
題
は' 
人
間
知
性
と
人
間
の
真
実
の
あ
り
方
を
課
題
と
し 
て
、
そ
こ
に
普
遍
の
法
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
、
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お 
こ
る
と
き' 
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」
と
い
う
最
初
の
言
葉
は
、
永
遠
な
る
も
の
と
の
邂
逅
を
通
し
て
人
間
の
真
実
の
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
人
間
の
知
性
が
永
遠
な
る
も
の
へ
の
敬
虔
な
姿
勢
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
に' 
更
に
人
間
を
傲
慢
に
す
る
も
の
は' 
人
間
の
意
志
へ
の
過 
剰
な
信
頼
で
あ
る
。
即
ち
人
間
の
道
徳
的
意
識
が
そ
れ
だ
け
で
人
間
の
真
実
の
あ
り
方
を
規
定
し
得
る
と
い
う
過
信
で
あ
る
。
勿
論' 
人 
間
存
在
は
常
に
我
と
汝
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し' 
そ
こ
に
道
徳
的
意
識
が
生
ず
る
。
我
と
汝
と
の
関
係
に
お
い
て
道
を
行
ず
る
と
こ 
ろ
に
、
人
間
の
価
値
が
あ
り
、
尊
厳
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
が
人
間
の
生
活
を
す
る
に
当
っ
て
は' 
我
と
汝
と
の
間
に
存
す
る
理
法
に 
従
う
義
務
が
あ
り
そ
れ
を
果
す
と
こ
ろ
に
徳
を
具
す
る
の
で
あ
っ
て' 
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
人
倫
的
関
係
の
な
か
に
人
と
な
り
、
自
己 
形
成
的
に
倫
理
的
存
在
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
慈
悲
の
実
践 
ハ
九
九〇
 
然
る
に
か
く
の
如
き
道
徳
的
自
覚
は' 
人
倫
の
理
法
か
ら
迫
ら
れ
る
徳
の
実
現
が
実
は
容
易
で
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
若
し
徳
の
実
現
と
し
て
の
理
法
の
実
践
が
容
易
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
自
覚
は
却
っ
て
稀
薄
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
我
々
の
生 
き
て
い
る
現
実
は
、
そ
れ
が
我
と
汝
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
限
り
、
そ
の
ま
ま
道
徳
的
現
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
現
実
が
そ
の 
ま
ま
道
徳
的
現
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
逆
に
云
え
ば
、
理
法
の
実
現
と
し
て
の
徳
の
成
就
が
容
易
で
な
い
こ
と
、
 
従
っ
て
道
徳
的
自 
覚
が
そ
の
ま
ま
不
徳
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
倫
の
理
法
は
、
無
上
法
的
権
威
を
以
て
そ
の
実
現
を
迫
る
け
れ 
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
は
却
っ
て
そ
れ
を
阻
む
我
執
の
存
在
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
不
徳
の
限
り
な
い
克
服 
そ
こ
に
道
徳
的
自
覚
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
ま
た
道
徳
的
自
覚
の
悪
無
限
的
な
行
き
づ
ま
り
が
あ
る
。
こ
の
行
き
づ
ま
り
を
破
っ
て 
真
実
に
生
き
る
道
は' 
永
遠
な
る
も
の
と
の
邂
逅
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
歎
異
抄
』
は
こ
う
し
た
永
遠
な
る
も
の
と
の
遭 
遇
を
通
し
て' 
人
倫
の
理
法
が
真
に
実
践
せ
ら
れ
る
道
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
、
乃
至 
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と 
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て' 
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意' 
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人 
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と
い
う
素
晴
ら
し
い
断
言
は
、
永
遠
な
る
も
の
と
の
邂
逅
を
通
し
て' 
謙
虚
に
生
き
る
も
の
の
姿
勢
を
鮮
や
か
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
 
こ
こ
で
は
永
遠
な
る
も
の
の
前
に
立
っ
て
、
善
も
ほ
し
か
ら
ず
、
悪
も
恐
れ
な
き
無
碍
自
在
な
境
地
が
開
顕
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ 
の
立
場
に
あ
っ
て
の
み
、
「
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば
、
往
生
は
弥
陀
に
は
か
ら
は
れ
ま
い
ら
せ
て
す
る
こ
と
な
れ
ば' 
わ
が
は
か
ら
ひ
な
る
べ
か
ら
ず
、
わ
ろ
か
ら 
ん
に
つ
け
て
も
い
よ
い
よ
願
力
を
あ
を
ぎ
ま
い
ら
せ
ば' 
自
然
の
こ
と
は
り
に
て
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
い
で
く
べ
し
」 
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
な
し
に
人
倫
の
法
の
実
現
と
し
て
徳
の
成
就
は
も
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
歎
異
抄
』
が
永
遠
な
る
も
の
と
の
遭
遇
を
通
し
て' 
人
倫
の
徳
の
実
現
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
如 
何
な
る
時
代
に
も
通
ず
る
人
間
の
真
実
な
る
あ
り
方
を
説
き
明
か
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
こ
の
書
が
持
つ
変
ら
な
い
生
命
が
あ
る
の 
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
人
間
の
真
実
の
あ
り
方
を
示
す
と
こ
ろ
に
『
歎
異
抄
』
の
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る
が' 
そ
れ
を
慈
悲
の
実
践
を
通
し
て
明
ら 
か
に
し
た
の
が
、
聖
道
浄
土
の
慈
悲
の
か
わ
り
め
を
示
す
一
章
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
代
的
課
題
と
し
て
、
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
か
を 
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。二
「
慈
悲
に
聖
道
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は' 
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み' 
は
ぐ
く
む
な
り' 
し
か
れ
ど
も 
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲 
心
を
も
て' 
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
ふ.
へ
き
な
り
。
今
生
に
い
か
に
い
と
を
し
不
便
と
お
も
ふ
と
も
、
存
知
の
ご
と
く 
た
す
け
が
た
け
れ
ば
、
こ
の
慈
悲
始
終
な
し' 
し
か
れ
ば
念
仏
ま
う
す
の
み
ぞ
す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
」
。
 
こ
こ
に
聖
道
浄
土
の
慈
悲
を
分
別
し
た
の
は' 
た
だ
聖
道
浄
土
の
勝
劣
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
く'
慈
悲
の
実
践
を
通
し
て
、
永
遠 
な
る
も
の
と
の
邂
逅
な
し
に
は
、
慈
悲
の
実
践
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
の
で̂
る
。
そ
れ
故
に
聖
道
の
慈
悲
と
し 
て' 
「
も
の
を
あ
は
れ
み
は
ぐ
く
む
」
こ
と
が
不
可
能
で
も
り' 
そ
れ
に
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
も
の
を
あ
わ
れ 
み
は
ぐ
く
む
真
実
が
「
念
仏
ま
う
す
こ
と
」
に
よ
っ
て
の
み
、
真
実
に
実
現
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
か
な
し
み
は
ぐ
く
む
な
り
」
と
云
わ
れ
る
。
こ
こ
に
「
も
の
」
と
い
う
の
は
衆
生
で
あ 
る
か
ら
、
そ
れ
は
広
く
人
間
愛
と
い
う
こ
と
、
現
代
的
に
云
え
ば' 
ヒ
ュ 
—
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュI
マ 
慈
悲
の
実
践 
九
一
九
二 
ニ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
広
く
人
間
の
生
活
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
も
の
を
あ
は
れ
み
は
ぐ
く
む
」
と 
は
、
ま
さ
し
く
人
々
を
し
て
苦
を
離
れ
、
楽
を
得
し
め
ん
と
す
る
人
間
生
活
へ
の
関
心
で
あ
る
。
か
く
て
ヒ
ニ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
人
間
生
活 
に
つ
い
て
の
深
い
関
心
、
人
間
へ
の
愛
情
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
と
す
る
場
合' 
そ
れ
か
ら
生
起
す
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
 
そ
し
て
ま
た
こ
こ
に
人
間
生
活
と
い
わ
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
関
心
の
事
実
が
何
で
あ
る
か
、
従
っ
て
ま
た
根
源
的
に
は
人
間
と
は
何
ぞ
や
の 
問
題
が
追
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
凡
そ
人
間
へ
の
愛
情
は
ま
ず
広
さ
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
子
供
は
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
隣
人
の
子
は
愛
す
る 
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
の
で
は
、
本
当
の
慈
悲
で
は
な
い
。
自
ら
を
愛
す
る
が
如
く
隣
人
を
愛
し
、
血
の
つ
な
が
り
や
環
境
の
結
び
つ
き 
を
離
れ
て
同
じ
愛
情
を
持
ち
あ
う
こ
と
は
実
際
の
人
間
生
活
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
あ
り
得
な
い
こ
と
で 
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
そ
う
し
た
人
間
愛
を
持
つ
こ
と
が
願
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
間
の
完
成
が
あ
る
。
「
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
」 
と
い
う
こ
と
は' 
実
際
的
に
は
あ
り
得
ぬ
け
れ
ど
も
、
あ
り
得
ぬ
か
ら
こ
そ' 
そ
う
し
た
人
間
へ
の
広
く
深
い
愛
情
を
持
つ
こ
と
が
、
真 
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
間
主
義
に
立
た
ぬ
限
り
、
人
間
は
相
互
に
暖
か
く
手
を
握
り
あ
っ
て
ゆ
く
幸
せ
を
把 
む
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
ヒ
ュ
ー
マ-
ー
ズ
ム
は
人
間
の
深
い
愛
情
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
は
人
間
以
外
へ
の
愛
情
を
意
味
し 
な
い
。
例
え
ば
動
物
に
対
す
る
愛
情
と
い
う
も
の
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
。
然
し
動
物
へ
の
愛
情
は' 
動
物
を
人
間
化
し
て
そ 
れ
に
愛
情
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
お
し
の
け
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
主
張
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
と
に
か
く
ヒ
ュ 
1
マ
ー
ー
ズ
ム
は
人
間
へ
の
深
い
愛
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
何
処
ま
で
も
人
間
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
人
間
へ 
の
愛
情
は
更
に
人
間
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
に
愛
情
を
持
つ
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
規
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ー 
凡
そ
人
間
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
は
頗
る
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
人
間
そ
の
も
の
が
複
雑
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
複
雑
な
性
質
を
お
さ
え
て' 
人
間
と
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
は
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。
 
然
し
人
間
存
在
を
追
究
す
る
場
合
に' 
二
つ
の
面
か
ら
そ
の
複
雑
な
性
格
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
ー
に
人
間
は
本
来
悪
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
を
規
定
す
る
一
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
人
間
の
人
間
に
対
す 
る
不
信
が
産
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
へ
の
不
信
が
人
間
へ
の
愛
情
を
失
わ
し
め
る
。
何
人
も
そ
の
人
を
信
ぜ
ず
し
て
愛
情
を
そ 
そ
ぐ
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
既
に
荀
子
は
「
人
の
性
は
悪
な
り
」
と
い
っ
て
、
所
謂
性
悪
説
を
た
て
た
。
た
し
か
に
人
間
は
悪
を
好 
む
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
悪
人
ほ
ど
却
っ
て
人
間
ら
し
い
と
い
い
得
る
面
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
悪
人
で
あ
る
こ
と 
は
称
讃
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
人
間
に
対
す
る
深
い
悲
し
み
が
あ
る
。
「
人
間
だ
か
ら
な
あ
」
と
い
う
歎
息
は
、
悪
人
に 
対
す
る
深
い
共
感
が
か
く
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も' 
同
時
に
そ
れ
は
人
間
に
対
す
る
深
い
悲
し
み
、
悪
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
歎 
息
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
人
間
は
本
来
悪
人
と
し
て
悪
徳
を
持
つ
け
れ
ど
も' 
そ
の
悪
徳
か
ら
離
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
真
に 
人
間
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て' 
却
っ
て
逆
の
方
向
に
人
間
存
在
の
意
味
を
認
め
よ
う
と
す
る
他
の
面
が
生
れ
る
こ
と
と
な 
る
。ヒ
ュ
ー
マ
ー
ー
ズ
ム
が
人
間
に
関
す
る
深
い
関
心
で
あ
り' 
そ
れ
故
に
人
間
へ
の
愛
情
で
あ
る
な
ら
ば' 
そ
れ
は
人
間
の
あ
る
が
ま
ま
で 
な
く
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
へ
の
関
心
で
あ
り
、
愛
情
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
人
間
が
よ
し
悪
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
悪 
徳
が
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
悪
徳
に
対
し
て
愛
情
を
示
す
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
却
っ
て
悪
徳
を
離
れ 
得
ぬ
人
間
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
悪
徳
を
離
れ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
存
在
の
意
味
が
あ
り' 
か
く
の
如
き
人
間
へ
の
関
心
と
愛
情
こ 
そ
が
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
が
あ
る
が
ま
ま' 
即
ち
放
縦
で
あ
る
こ
と
が
人
間
的
な
の
で
は
な
く'
人
間
が
自 
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
悪
徳
を
克
服
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
真
に
人
間
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
人
間
を
悪
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
善
意
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
荀 
慈
悲
の
実
践 
九
三
九
四 
子
の
性
悪
説
に
対
し
孟
子
は
所
謂
性
善
説
を
と
な
え
た
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
人
間
は
悪
人
を
軽
蔑
し' 
善
人
を
尊
敬
す
る
は
ず
で
あ 
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
中
に
そ
の
よ
う
な
意
志
が
存
在
し
な
い
か
ら
尊
敬
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
や
は
り
善
人
の
善
意
を
こ
そ
あ
る 
べ
き
人
間
の
姿
と
し
て
尊
敬
す
る
の
で
あ
る
。
悪
人
を
憎
み
、
善
人
を
尊
敬
し
、
醜
い
も
の
を
厭
い' 
美
し
い
も
の
を
好
む
、
そ
こ
に
人 
間
形
成
の
存
在
意
味
を
認
め
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
「
そ
の
罪
を
憎
ん
で
そ
の
人
を
憎
ま
ず
」
と
云
わ
れ
る
の
は' 
人
間
は
罪
を
犯 
す
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
れ
が
人
間
の
本
質
で
は
な
く'
寧
ろ
善
意
を
貫
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
何
人
の
上
に
も
善
意
を
認
め 
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
人
を
憎
ま
ず
と
い
う
愛
情
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
生
れ
る
は
ず
は
な
い 
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
積
極
的
な
善
意
に
こ
そ
人
間
的
真
実
を
認
め' 
こ
う
し
た
人
間
に
対
す
る
愛
情
こ
そ
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム 
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
人
生
に
於
け
る
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
た
し
か
に
人
間
の
世
界
は
悪
徳
に
満 
ち
て
い
る
。
そ
れ
が
偽
ら
な
い
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
悪
徳
に
満
ち
た
人
間
の
世
界
を
善
意
の
世
界
と
し
て' 
堅
強
に
建
設 
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
ヒ
ュI
マ-
ー
ズ
ム
の
意
味
が
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
ヒ
ュ
！
マ
ニ
ズ
ム
は
、
人
間
存
在
の
意
味
を
あ
る
が
ま
ま
で
な
く
、
あ
る
べ
き
高
さ
に
求
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
り
高 
い
と
い
う
こ
と
が
よ
り
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
限
り
な
く
そ
の
高
さ
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
善
な
る
も
の' 
よ
り 
美
な
る
も
の
、
よ
り
真
な
る
も
の
を
限
り
な
く
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
人
間
は
よ
り
人
間
的
と
な
る
。
従
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場 
で
は' 
人
間
の
中
に
よ
り
高
い
真
善
美
と
い
う
如
き
価
値
を
創
造
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
人
間
が
真
善
美
と
い
う
よ
り 
高
い
価
値
を
身
に
つ
け
る
為
に' 
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
当
然
教
養
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
人
間
は
常
に
真 
善
美
を
求
め
る
こ
と
に
お
い
て' 
他
の
如
何
な
る
動
物
よ
り
も
高
さ
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
高
さ
を
よ
り
高
く
自
己
形
成
的
に 
進
め
る
為
に
必
要
な
の
が
教
養
で
あ
る
。
教
養
と
は
一
般
的
に
云
え
ば' 
人
間
が
広
い
社
会
や
各
種
階
層
の
人
達
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
所
謂
人
間
へ
の
深
い
関
心
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
教
養
を
中
心
と
し
な
け
れ
ば
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
成
立 
し
な
い
。
ま
こ
と
に
教
養
の
豊
か
さ
こ
そ' 
人
間
性
の
豊
か
さ
を
示
す
の
で
あ
っ
て' 
そ
れ
が
ま
た
人
間
の
差
別
と
も
な
る
。
そ
れ
故
に 
人
間
は
自
ら
教
養
を
高
め
る
こ
と
に
依
っ
て
、
自
己
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
か
く
の
如
き
教
養
と
は
何
を
意
味
す
る 
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
教
養
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
単
な
る
学
問
知
識
の
豊
か
さ
を
い
う
の
で
は
な
く
て
、
人
間
的
豊
か
さ
人
間
的
完
成
を
意
味
し
て 
い
る
。
ま
こ
と
に
教
養
は
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
な
い
。
と
も
す
れ
ば
学
問
知
識
の
な
い
人
は
教
養
の
な
い
人
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る 
け
れ
ど
も' 
知
識
が
な
く
て
も
教
養
の
あ
る
人
は
あ
る
。
知
識
も
勿
論
教
養
と
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
知
識
が
生
活
と
遊
離
し
て
、
生
活 
と
の
統
一
的
な
合
一
が
な
い
限
り
、
そ
れ
は
教
養
と
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
自
己
形
成
の
道
が
忘
れ
ら
れ
る
限
り
、
如
何
な
る
学
問 
知
識
も
教
養
と
は
な
ら
な
い
。
学
問
知
識
は
な
く
と
も
自
己
形
成
的
に
自
ら
を
高
め
て
ゆ
く
人
が
教
養
の
あ
る
人
で
あ
る
。
か
く
て
ヒ
ュ 
—
ッ-
ー
ズ
ム
は
教
養
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
っ
て
い
い
。
教
養
に
よ
っ
て
人
間
が
よ
り
高
い
人
間
性
を
求
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
ヒ
ュ
— 
マ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ヒ
ュI
マ-
ー
ズ
ム
の
立
場
は
、
飽
く
ま
で
人
間
中
心
的
で
あ
っ
て
、
人
間
の
な
か
に
よ
り
高
い
も
の
を 
求
め' 
か
く
の
如
き
教
養
あ
る
人
へ
の
愛
情
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
愛
の
問
題
が
あ
る
。
聖
道
の
慈
悲
は
「
も
の
を
あ
は
れ
み
か
な
し
み
は
ぐ
く
む
」
の
で
あ
る
か
ら' 
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
人
間
が
人
間
を
あ
わ
れ
み
か
な
し
み
は
ぐ
く
む
の
で
あ
る
か
ら' 
富
め
る
も
の
が
貧
し
き
も
の
を' 
強
き
も
の
が
弱
き
も
の
を
あ 
わ
れ
む
愛
の
立
場
で
も
あ
る
。
か
く
の
如
き
愛
の
立
場
は
、
「
お
も
ふ
が
こ
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
」
と
云
わ 
れ
る
如
く'
末
通
る
も
の
で
は
な
い
。
「
今
生
に
い
か
に
い
と
を
し
不
便
と
お
も
ふ
と
も
存
知
の
こ
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば' 
こ
の
慈 
悲
始
終
な
し
」
で
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
一
人
の
貧
し
き
も
の
を
さ
え
助
け
と
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
聖
道
の 
慈
悲
の
破
綻
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
聖
道
の
慈
悲
は
意
味
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
こ
の
聖
道
の
慈
悲
の 
慈
悲
の
実
践 
九
五
九
六 
始
終
な
い
こ
と
を
通
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
浄
土
の
慈
悲
な
の
で
あ
る
。
更
に
云
う
な
ら
ば
、
聖
道
の
慈
悲
は
そ
の
ま
ま
で
は 
真
実
に
実
践
の
場
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
却
っ
て
浄
土
の
慈
悲
に
お
い
て' 
真
実
に
「
も
の
を
あ
は
れ
み
は
ぐ
く
む
」
実
践
の
場
が 
成
就
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
三
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
即
ち
人
間
愛
の
立
場
に
お
い
て
は' 
人
間
存
在
に
お
け
る
よ
り
高
い
も
の
を
追
究
す
る
の
で
あ
る
か
ら
ゝ
そ
の
よ
り 
高
い
も
の
は
常
に
人
間
的
に
肯
定
せ
ら
れ
、
 
認
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
そ
の
高
さ
は
、
 
よ
り
高
い
も
の
と
い 
っ
て
も
人
間
的
な
高
さ
で
あ
る
こ
と
を
否
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
そ
の
人
間
的
な
高
さ
に
あ
っ
て
は
、
人
間
愛
と
い
っ
て
も
ゝ
そ 
れ
が
常
に
強
者
の
立
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
貧
富
の
問
題
に
し
て
も
、
富
め
る
も
の
が
貧
し
い
も
の
に
あ
わ
れ
み
を 
か
け
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
問
題
に
せ
ら
れ
る
の
は
貧
し
い
も
の
で
あ
っ
て
富
め
る
も
の
で
は
な
い
。
少
く
も
人
間
愛
は
如
何
に
高
い 
も
の
で
あ
っ
て
も
、
常
に
貧
し
い
も
の
に
そ
そ
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
権
利
を
問
題
に
す
る
場
合
で
も
そ
う
で
あ
っ
て
、 
権
利
の
あ
る
も 
の
が
権
利
の
な
い
も
の
に
与
え
る
愛
情
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は' 
富
め
る
も
の
は
あ
わ
れ
み
を
か 
け
、
 
は
ぐ
く
む
必
要
が
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
利
の
な
い
も
の
よ
り
は
、
 
寧
ろ
権
利
の
あ
る
も
の
こ
そ
、
 
「
あ
は
れ
み
か
な
し 
み
は
ぐ
く
む
」
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
ば
、
強
者
が
弱
者
を
あ
は
れ
む
と
い
う
立
場
で
は
真
実
に
愛
は
徹 
底
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
人
間
的
立
場
に
あ
っ
て
は
、
弱
者
は
却
っ
て
傷
つ
け
ら
れ'
強
者
は
ま
た
弱
者
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
お 
い
て
ゝ
愛
の
道
を
見
失
う
か
ら
で
あ
る
。
少
く
も
愛
が
徹
底
す
る
為
に
は
、
強
者
や
上
位
の
意
識
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
ゝ
そ 
こ
に
貧
し
き
も
の
の
み
で
な
く
、
富
め
る
も
の
も
養
育
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、 
も
う
ひ
と
つ
深
い
慈
悲
の
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
そ
れ
が
浄
土
の
慈
悲
で
は
な
い
か
。
浄
土
の
慈
悲
は
強
者
に
も
弱
者
に
も
そ
そ
が
れ
る
慈
悲
で
あ
り
、
こ
の
慈
悲
に
お
い
て
の
み
、
真
に
慈
悲
の
実
践
は
徹
底
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
弱
者
に
も
強
者
に
も
か
け
ら
れ
る
慈
悲
の
立
場
は
最
早
人
間
の
立
場
で
は
な
い
。
人
間
の
立
場
で
行
わ
れ
る
愛
は' 
そ
れ
が
如 
何
に
高
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
常
に
強
者
の
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
こ
に
「
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と 
き
は
め
て
あ
り
が
た
」
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
強
者
の
立
場
に
お
い
て
は
真
に
慈
悲
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う
深
い
自
覚
に
お
い
て
こ
そ' 
新 
し
い
世
界
が
開
け
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
人
間
の
愛
は' 
「
今
生
に
」
如
何
に
最
愛
の
も
の
で
あ
り' 
い
か
に
不
便
と
思 
う
て
も
、
思
う
が
如
く
助
け
と
ぐ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
間
の
行
き
づ
ま
り
が
あ
る
。
そ
の
行
き
づ 
ま
り
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
始
め
て
永
遠
な
る
も
の
の
前
に
跪
か
ざ
る
を
得
な
い
。
「
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
」
の
で
お 
る
が' 
こ
こ
に
念
仏
し
て
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
念
仏
と
は
勿
論
称
名
念
仏
で
あ
っ
て' 
仏
名
を
称
念
す 
る
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
仏
名
と
は
人
間
普
遍
の
法
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
仏
名
は
そ
の
ま
ま
仏
徳
を
示
す
と
い
わ
れ
る
の 
で
あ
る
。
仏
名
が
何
故
に
人
間
普
遍
の
法
と
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
仏
名
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
こ
そ
、
 
人
間
の
最
も
正
し
い
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
生
は
真
実
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら 
阿
弥
陀
仏
は
寿
命
無
量
に
お
い
て
限
り
な
き
慈
悲
を
、
こ
の
慈
悲
を
体
と
し
て
、
光
明
無
量
な
る
限
り
な
き
智
慧
の
徳
用
を
あ
ら
わ
す
も 
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
誠
に
我
々
が
謙
虚
に
そ
の
前
に
跪
か
ね
ば
な
ら
ぬ
永
遠
な
る
も
の
を
具
体
的
に
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
阿 
弥
陀
仏
に
南
無
し
、
帰
命
す
る
こ
と
に
お
い
て' 
富
め
る
も
の
も
貧
し
い
も
の
も' 
強
い
も
の
も
弱
い
も
の
も' 
摂
取
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の 
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
如
な
る
平
等
の
世
界
が
開
け
て
く
る
。
宗
祖
は
『
教
行
信
証
』
「証
巻
」
に
「
然
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌' 
往
相
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
 
即
の
時
大
乗
正
定
聚
之
数
に
入
る
な
り
、
正
定
聚
に
住 
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
」
慈
悲
の
実
践 
九
七
九
八 
と
い
い
、
そ
の
滅
度
を
一
如
に
帰
し
て
、
 
「
然
れ
ば
阿
弥
陀
如
来
、
如
よ
り
来
生
し
て
報
応
化
種
々
の
身
を
示
現
し
給
う
」 
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
と
い
う
言
葉
に
は
何
と
い
う
深
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ 
う
か
。
正
定
聚
は
勿
論
滅
度
で
は
な
い
。
然
し
、
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に
至
る
の
で
あ
っ
て
、
住
と
必
至
と
は
一
の
事
実
で 
も
る
。
従
っ
て
正
定
聚
に
は
自
ら
滅
度
の
徳
を
具
す
る
と
い
う
こ
と
が
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
正
定
聚
は
必
至
滅
度
で
あ
っ
て 
そ
の
ま
ま
滅
度
で
は
な
い
。
そ
こ
に
罪
濁
の
群
萌
の
悲
し
み
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
の
立
場
に
お
い
て
愛
は
徹
底
し
な
い
の
で
あ
り
、
 
如
何
に
最
愛
の
も
の
で
あ
っ
て
も' 
そ
の
愛
が
始
終
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
罪
濁
の
群
萌
と
い
う
悲
し
み
が
あ
る
。
然
し
、
人
間
の
立
場
で 
愛
が
徹
底
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
愛
が
行
わ
れ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
飽
く
ま
で
人
間
愛
を
徹
底
し
て
ゆ
こ
う 
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
「
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
」
と
い
う
悲
し
み
が
あ
る
の
で
茜
る
。
「
も
の
を
あ
は
れ
み
か
な
し
み
は
ぐ
く
む
」
慈 
悲
は
徹
底
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
と
こ
ろ 
に
ま
た
人
間
の
罪
濁
の
悲
し
み
が
あ
る
。
こ
の
悲
し
み
に
お
い
て
始
め
て
わ
れ
わ
れ
は' 
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
南
無
阿
弥
陀
仏
せ
ず
に 
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
だ
ひ
と
つ
慈
悲
を
徹
底
し
て
ゆ
く
道
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
何
故
な
ら
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
す
る
こ
と
に
お
い
て
往
相
の
心
行
を
護
る
と
き
、
正
定
聚
に
住
す
る
か
ら
で
あ
る
。
正
定
聚
に
住
す
る 
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
滅
度
に
至
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
一
如
平
等
の
世
界
が
開
か
れ
る
。
勿
論
わ
れ
わ
れ
は
臨
終
一
念
の
夕
に
大 
般
涅
槃
を
証
す
る
の
で
あ
っ
て
、
正
定
聚
の
ま
ま
で
一
如
平
等
の
境
地
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
然
し
正
定
聚
は
必
至
滅
度
で
あ
る
か
ら
、
 
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
一
如
の
徳
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
如
の
徳
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
平
等
の
慈
悲
が
行 
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
「
大
慈
大
悲
心
を
も
て
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
」
の
は
、
滅
度
の
は
た
ら
き
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
の
は
有
縁
の
慈
悲
と
し
て
の
小
悲
が
あ
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
小
悲
す
ら
も' 
「
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
」
こ
と
は 
不
可
能
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
「
小
慈
小
悲
も
な
き
み
に
て' 
有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ' 
如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
ば' 
苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き
」 
で
あ
っ
て
、
ま
し
て
や
大
慈
大
悲
心
の
あ
る
べ
き
は
ず
が
な
い
。
如
何
に
し
て
も
大
慈
大
悲
心
は
「
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
始
め
て
発 
現
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
正
定
聚
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
必
ず
滅
度
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
定
聚
に
自
ら
滅
度 
の
徳
が
具
足
す
る
こ
と
も
否
む
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば' 
罪
濁
の
群
萌
の
ま
ま
に
平
等
の
慈
悲
が
行
わ
れ
る
道
が
あ
る
に 
違
い
な
い
。
そ
こ
に
念
仏
生
活
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
大
慈
大
悲
心
と
は
如
来
の
大
慈
悲
で
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
の
慈
悲
で
あ
り
、
あ
の
世
の
慈
悲
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
あ
の
世 
の
慈
悲
は
こ
の
世
の
慈
悲
と
無
縁
で
は
な
い
。
此
の
世
の
慈
悲
を
徹
底
せ
し
め
る
も
の
が
あ
の
世
の
慈
悲
だ
か
ら
で
あ
る
。
聖
道
の
慈
悲 
は
こ
の
世
の
慈
悲
で
あ
り
、
浄
土
の
慈
悲
は
あ
の
世
の
慈
悲
で
あ
る
。
聖
道
の
慈
悲
が
始
終
し
な
い
の
は
、
こ
の
世
の
慈
悲
だ
か
ら
で
あ 
っ
て
、
「
今
生
に
い
か
に
い
と
を
し
不
便
と
お
も
ふ
と
も
」
「
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
」
の
で
き
な
い
の
は'
そ
れ
が
人
間
の
立
場
で
な
さ 
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
徹
底
す
る
の
は' 
「
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
大
慈
大
悲
心
を
も
て
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
」 
浄
土
の
慈
悲
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
あ
の
世
を
此
の
世
に
顕
現
せ
し
め
る
も
の
は
念
仏
の
ほ
か
に
は
な
い
。
「
念
仏
し
て
」
と 
い
う
と
こ
ろ
に
「
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
大
慈
大
悲
心
を
も
て
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
」
道
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 
が
正
定
聚
の
喜
び
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
て
此
の
世
の
慈
悲
と
し
て
の
聖
道
の
慈
悲
が
徹
底
し
な
い
と
い
う
悲
し
み
に
お
い
て
、
 
「
し
か
れ
ば
念
仏
ま
う
す
の
み
ぞ' 
す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
」 
と
い
う
こ
と
が
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
聖
道
の
慈
悲
と
浄
土
の
慈
悲
と
は' 
平
行
線
の
如
く
相
対
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
 
慈
老
の
実
践 
九
九
浄
土
の
慈
悲
を
真
実
に
開
く
も
の
は'
却
っ
て
聖
道
の
慈
悲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
世
に
あ
っ
て'
「
も
の
を
あ
は
れ
み
か
な
し
み 
は
ぐ
く
む
」
心
の
な
い
も
の
は' 
恐
ら
く
浄
土
の
慈
悲
に
ふ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
そ
こ
に
は
念
仏
が
な
い
か
ら
で
あ 
る
。
「
い
か
に
い
と
を
し
不
便
と
お
も
ふ
と
も
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
」
と
い
う
悲
し
み
に
お
い
て
の 
み
念
仏
は
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
永
遠
な
る
も
の
の
前
に
跪
く
謙
虚
な
姿
勢
に
お
い
て
の
み
、
 
あ
の
世
の
慈
悲
は
顕
現
す
る
の 
で
あ
る
。
従
っ
て
具
体
的
に
云
う
な
ら
ば
、
「
念
仏
ま
う
す
」
身
に
あ
っ
て' 
そ
こ
で
行
わ
れ
る
慈
悲
は
も
は
や
強
者
の
立
場
で
弱
者
に 
か
け
る
慈
悲
で
も
な
け
れ
ば' 
上
位
の
意
識
に
お
い
て
な
さ
れ
る
慈
悲
で
も
な
い
。
富
め
る
も
の
に
も' 
貧
し
き
も
の
に
も
、
 
善
き
に
も 
悪
し
き
に
も' 
強
き
も
の
に
も
弱
き
も
の
に
も' 
平
等
の
あ
は
れ
み
が
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
の
苦
悩
は
貧
し
き
も
の 
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
富
め
る
も
の
に
は
富
め
る
も
の
の
苦
し
み
が
あ
る
。
悪
人
だ
け
が
か
な
し
い
の
で
は
な
く
て
、
善
人
も
悲
し 
い
の
で
あ
る
。
弱
き
も
の
の
み
が
あ
わ
れ
み
を
求
め
る
の
で
は
な
く
て' 
強
い
も
の
こ
そ
あ
わ
れ
み
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に 
浄
土
の
慈
悲
の
深
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
浄
土
の
慈
悲
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
は
始
め
て
平
等
に
救
わ
れ
、
そ
の
所
を
得
る
の
で
は
な 
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に
『
歎
異
鈔
』
の
精
神
は
、
常
に
新
し
く
、
生
々
と
我
々
に
迫
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
